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1 L’article est une fine analyse du texte que Ferdowsī a consacré dans son Livre des Rois à
Alexandre le Grand. L’auteur met à la disposition du thème proposé par l’ouvrage sa
maîtrise dans la compréhension de la pensée de Ferdowsī. Le thème proposé était bien au
cœur de celle-ci.  L’inachèvement qui  caractérise son personnage d’Alexandre est  à la
mesure de l’entreprise démesurée du héros. Inachèvement de l’identité, inachèvement
psychologi que, inachèvement, dans la mort, d’un projet d’immortalité. L’auteur suit le
personnage dans le déroulement de sa vie et montre comment tous les grands moments
sont marqués d’un inachèvement proportionnel. Mais, avec Ferdowsī,  l’auteur a perçu
aussi combien l’inachè vement fut le grand moyen pour le héros de devenir le roi “au
cœur éveillé”, bīdār-del.
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